
















































































































































































































































なる C. J. L. ベーツが 1912年に新設の高等部学部長に
就任した際に提唱したものであり，関学におけるキリス
ト教主義に基づく人間教育の重要な指針となっている。
関学における心理科学実践においても，その目的は社会
に対する奉仕のためであり（Service），そのために自ら
を鍛え自分自身を律すること（Mastery）が求められる。
知識や技能の習得だけでなく，こうした理念を修得する
ことが最終的な教育の目標となる。
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